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F･リストと ｢ドイツ商人 ･工場主協会 ｣
㈹
E
in
g
abe
a
n
d
en
K
a
i
se
r
v
on
d
ste
r
re
ic
h
v
om
30
.
1
a
n
u
a
r
t8
20,
V
.m
2.
M
'a
r
Z
t8
20
u
nd
v
.m
20
.
A
p
r
二
18
20
;
Sc
h
r
eib
en
an
M
e
-te
rn
ich
vom
t8
c
F
e
br
u
a
r
.
vom
3つ
M
'ar
Z)
V
Om
9
･
M
.a
r
Z)
V
Om
t5
･
M
+arZ
u
n
d
v
om
t
2
.
M
a
ニ
82
0
;
in
:
W
erk
e
T
n
u
1
8
.
こ
の
う
ち
仲
継
商
業
を
批
判
し
た
二
月
一
八
円
付
け
の
手
紙
(請
願
書
)
の
中
心
部
分
の
拙
訳
は
前
掲
拙
著
の
巻
末
に
資
料
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
｡
二
月
初
め
に
在
ラ
イ
ブ
ツ
ィ
ヒ
'
オ
ー
ス
ト
リ
ア
総
領
事
ア
ダ
ム
･
,
'
ユ
ラ
ー
が
突
然
帰
国
し
･
-
ス
ト
は
,
,
ユ
ラ
ー
と
会
っ
て
･
反
協
会
勢
力
の
支
柱
だ
と
感
じ
た
｡
こ
れ
が
二
月
l
八
目
の
手
紙
(請
願
書
)
執
筆
の
誘
因
で
あ
り
､
前
述
用
の
意
見
書
も
こ
の
時
一
緒
に
提
出
さ
れ
た
｡
仙
第
一
〇
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
は
プ
ロ
イ
セ
ン
の
ベ
ル
ン
シ
ュ
ト
ル
フ
､
バ
ー
デ
ン
の
ベ
ル
シ
ュ
テ
ッ
ト
'
バ
イ
エ
ル
ン
の
ツ
ェ
ン
ト
ナ
ー
'
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
フ
ァ
ル
ク
､
ザ
ク
セ
ン
の
ア
イ
ン
ジ
ー
デ
ル
､
四
自
由
市
の
ハ
ッ
ハ
'
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
そ
の
他
の
ベ
ル
ク
の
七
名
で
あ
る
｡
㈹
ウ
ィ
ー
ン
で
の
訪
問
先
を
記
し
た
-
ス
ト
の
メ
モ
は
彼
の
広
い
活
動
を
示
し
て
い
る
｡
r
sts
w
ie
コ
e
r
B
e
su
c
h
s･u
.
N
otiZ〓
s
te
I
u
.
I
,
in
‥
H
つ
P
.〇
tsh
au
sen
,
a･a｡0
･T
S
c
279
-
N8
3
･
彼
の
手
紙
か
ら
抜
粋
す
る
と
『
ウ
ィ
ー
ン
の
工
場
主
と
商
人
が
す
で
に
大
部
分
わ
れ
わ
れ
に
賛
成
を
表
明
し
ま
し
た
｡
』
『私
の
仕
事
は
ロ
ト
の
と
こ
ろ
絹
の
靴
F
を
は
い
て
訪
問
し
て
回
る
こ
と
で
す
｡
』
『
朝
五
時
に
起
き
て
二
時
ま
で
仕
事
､
そ
れ
か
ら
苫
換
え
て
夕
方
丘
時
ま
で
訪
問
'
そ
こ
で
や
っ
と
昼
食
で
す
｡
』
協
会
代
表
の
う
沃
シ
･H
･ネ
ル
と
ヴ
ェ
-
バ
ー
は
l
亘
l
九
日
帰
国
'
リ
ス
ト
は
残
留
'
シ
ュ
ト
ラ
イ
バ
ー
は
約
束
に
背
い
て
残
っ
た
｡
二
月
二
丘
H
の
運
営
黍
崇
式
は
リ
ス
ト
の
行
動
や
工
業
博
覧
会
計
画
の
た
め
の
借
金
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
大
荒
れ
に
な
り
'
パ
ウ
エ
ル
ラ
イ
ス
は
｢
礼
儀
の
範
囲
を
超
え
た
非
難
｣
を
リ
ス
ト
に
向
157
EiA
H
H
R
U
㈹R
H一
Hn1RU け
た
｡
協
会
の
仲
間
割
れ
の
兆
し
｡
A
u
sZU
g
au
S
d
en
P
rotok
olt
d
e
r
a
m
23
･
M
a
i
1820
2u
W
ie
n
stat
g
eh
ab
ten
33･
Sit
Zun
g
d
er
K
on
fe
r
en
Z
d
er
d
e
u
ts
c
h
e
n
K
a
b
in
e
t
e.
in
‥
H
e
P
c
O
tsh
au
se
n
,
aca
e
O
こ
S
o
302f
｡
D
er
Se
p
a
r
a
tv
e
rtrag
v
om
)9
,
M
a
i
t8
20
,
in
:
H
･
P
｡
0
7sha
u
se
n
,
a
e
a
｡
0
･,
S
e
297
-
N99
･
と
く
に
注
目
す
べ
き
論
説
は
全
集
一
巻
所
収
の
"H
and
e
tsk
on
su
te
n
t
D
r
･
G
r
u
n
e
r
u
n
d
K
am
m
errat
P
toB
in
L
eip
zig
ats
G
e
g
n
er
u
n
d
E
r
n
st
W
e
b
er
in
G
e
r
a
a
Is
V
e
r
teid
ige
r
d
e
r
d
e
u
tsc
h
e
n
In
d
u
s
tr
ie"
"
E
rwi
d
e
ru
n
g
an
F
r
ie
d
r
ic
h
Y
on
G
en
tz
"
で
あ
ろ
う
｡
輸
Hl
会
社
の
設
立
は
商
人
ベ
ッ
ヒ
ヤ
ー
の
計
画
に
-
ス
ト
も
協
力
し
た
も
の
で
'
結
局
t
l
八
二
一
年
に
t･R
h
ein
ischIW
e
s
t
in
d
ische
K
o
m
p
an
ie
¥
と
し
て
実
現
し
た
｡
こ
の
計
画
も
｢協
会
を
瓦
解
さ
せ
た
裂
目
の
一
つ
｣
と
な
っ
た
｡
前
掲
拙
著
三
〇
六
ペ
ー
ジ
｡
な
お
'
｢祖
国
の
工
業
後
援
協
会
｣
は
各
界
の
著
名
人
を
集
め
て
一
八
二
〇
年
シ
ュ
ト
ゥ
ツ
ト
ガ
ル
ト
,
に
設
立
さ
れ
た
が
､
国
産
品
(南
ド
イ
ツ
,
ザ
ク
セ
ン
,
ス
イ
ス
を
含
む
)
愛
用
運
動
を
唱
え
た
も
Gf
の
'
結
局
大
き
望
恩
義
を
も
た
な
か
っ
た
｡
む
し
ろ
､
-
ス
ト
の
路
線
と
は
別
の
方
向
と
考
え
ら
れ
る
｡
P
･
G
e
h
r
in
g
.
D
a
s
W
ir
-s
c
h
a
f
-sleb
en
in
W
･dr
t
-em
berg
u
n
te
r
K
6
n
lg
W
ilh
e
1m
I
(
18
16
-
1
8
64
)
･
in
･
Z
ei-schr
ift
fu
r
w
u
t
t-e
m
b
erg
ische
L
a
n
d
esg
esch
ic
h
te.声
S.2
2
8
0
}ヽ16
｢政
治
の
視
界
は
ウ
ィ
ー
ン
と
ラ
イ
ブ
ツ
ィ
ヒ
か
ら
湧
い
た
厚
い
雲
に
覆
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
っ
た
｡
｣
H
e
P
.
0
)sh
au
se
n
,
a
.
a
.
0
.,
S
.
173;
V
g
l
｡
W
erke
T
I
･E
in
leitu
n
g
･
ア
ダ
ム
･
､
､
ユ
ラ
ー
は
六
月
四
日
と
七
月
二
四
日
付
け
の
メ
ッ
テ
ル
ニ
ヒ
宛
て
の
二
つ
の
意
見
書
で
'
南
ド
イ
ツ
通
商
同
盟
計
画
を
危
険
な
秘
密
運
動
と
み
て
い
た
C
抑
｢南
ド
イ
ツ
手
稿
｣
に
つ
い
て
は
'
松
田
智
雄
'
前
掲
書
･
完
五
ペ
ー
ジ
以
下
を
参
照
｡
(追
記
)
筆
者
は
別
稿
｢初
期
-
ス
ト
の
支
持
基
盤
｣
(『社
会
経
済
史
学
』
四
五
-
二
)
で
｢協
会
｣
時
代
の
-
ス
ト
の
支
持
層
に
関
す
る
二
っ
の
資
料
を
紹
介
し
た
｡
併
せ
て
お
読
み
頂
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
｡
-158-
